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1927. Nr. 28. 
VAREOGFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1927 Nr. 700. Anmeldt den 28. 
April 1927 Kl. IP« af Robert Bosch, A.-G., 
Fabrikation af og Handel med elektro­
tekniske og tekniske Artikler, Stuttgart 
i Tyskland, og registreret den 16. Juli s. 
A. En af en bred sort Ramme dannet 
ligesidet Trekant, inden for hvilken i 
en Cirkelring koncentrisk med denne ses 
to diametralt overfor hinanden stillede 
Cirkelsegmenter, forbundne indbyrdes 
med to symmetrisk liggende, paa Cirkel­
segmenternes Korder vinkelrette Linjer. 
Under Ringen staar i tre Linjer Ordene: 
Bosch Dewandre-Serro-Bremse. Mærket er 
i Henhold til Anmeldelse af 4. Februar 
1927 registreret i Berlin den 23. Juni s. 
A. for Bremser og Bremseudstyr til 
Automobiler 
Reg. 1927 Nr. 701. Anmeldt den 23. Maj 1927 Kl .  11^^ 
af A. C. Cossor, Limited, Fabrikation, London i England, og 
registreret den 16. Juli s. A. Ordet: Cossor. Mærket er regi­
streret i London den 4. Februar 1926 henholdsvis i Kl. 8 for termioniske Ventiler, 
elektriske Lamper (fysikalske), Vacuumrør, elektriske Skilte, X-straalerør og -appa­
rater (ikke til medicinske eller kirurgiske Øjemed) elektriske Batterier, elektriske 
Maalere, elektriske Modstande, elektriske Strømtavler, elektriske Afbrydere, elektriske 
Induktionsspoler, elektriske Transformatorer, Apparater til Modtagelse af traadløs 
Telegrafi og Telefoni, elektriske Ovne (eksperimentale) og eksperimentale kemiske 
Apparater, i Kl. 13 for almindelige elektriske Lamper og elektriske Sikkerheds-
amper til Minebrug samt i Kl. 15 for kemiske Glasvarer og lampeblæste Glasvarer. 
Reg. 1927 Nr. 702. Anmeldt den 27. Maj 1927 Kl. IP" M  C  I  I  ̂  I  
af Det Danske Petroleums-Aktieselskab, Handel, København, |\| L 
og registreret den 16. Juli s. A. Ordet: Neuol. Mærket er 
kun registreret for medicinske og farmaceutiske Stoffer og Præparater til Mod­
virkning af Tarmforstoppelse. 
Reg. 1927 Nr. 703. Anmeldt den 2. Juni 1927 |  f I |L I 
Kl. 11^^ af The Louden Machinery Company, Fabrika- I  I  I I  1 1 1 ^  l ^ y  
tion af Landbrugsredskaber og -maskiner, Fairfield Lmb WHi I ^ 
i Iowa i de forenede Stater, og registreret den 16. Juli 
s. A. Ordet: Louden. Mærket er i Henhold til Anmeldelser af 17. Maj og 5. August 
1926 registreret i Washington henholdsvis den 21. September s. A. for Redskaber 
til Behandling af Hø, nemlig Høtransportapparater, Høgrebe og Høslynger, Foder-
• 
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¥ 
og Strøelsetransportører, højt anbragte Transportbæreanordninger, nemlig Løbespor, 
Sporskifter, Løbekatte samt Haand- og Kraft-Hejseværker, den 2. November s. A. 
for Støtter, Spiltov og Baase for Kreaturer, Ventilkupler og indbyggede Ventilatorer 
samt den 16. s. M. for Vandingstrug for Kreaturer. 
Reg. 1927 Nr. 704. Anmeldt den 3. Juni 1927 Kl, SERACEXA 
11*^ af Courtaulds Limited, Spinderi og Fabrikation, London 
i England, og registreret den 16. Juli s. A. Ordet: Seraceia. Mærket er registreret i 
London den 19. Marts 1926 i Kl. 50 for Garn af Cellulose og Stykvarer, fremstillede 
af saadant Garn. 
Reg. 1927 Nr. 706. Anmeldt den 3. Juni 1927 Kl. 11^^ af CUPRON A 
samme, og registreret den 16. Juli s. A. Ordet; Cuprona. 
Mærket er registreret i London den 19. Marts 1926 i Kl. 50 for Garn af Cellulose 
og Stykvarer, fremstillede af saadant Garn. 
Reg. 1927 Nr. 706. Anmeldt 
den 18. Juni 1927 Kl. 10^^ af 
C. E. Albeck & Søns EftL, Klæde-
handel, København, og regi­
streret den 16. Juli s, A. Ordene: Motor-Whip. Mærket er kun registreret for Klæde. 
MOTOR-WHIP 
Reg. 1927 Nr. 707. Anmeldt den 21. 
Juni 1927 Kl. 11®^ af F. G. Sohre Aktien-
gesellschaft, Lædervarefabrikation, Dresden i 
Tyskland, og registreret den 16. Juli s. A. 
Ordet: Gloria. Mærket er i Henhold til 
Anmeldelse af 15. Oktober 1896 registreret i Berlin den 6. Januar 1897 for Læder 
og Læderremme. Anmeldelsen er senest fornyet den 19. September 1926. Den 11. 
s. M. er der tilført det tyske Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet 
til de her optrædende Anmeldere. 
Gloria 
9 9  
Reg. 1927 Nr. 708. Anmeldt den 24. Juni 1927 
Kl. 11®^ af Irving's Yeast-Vite, Limited, Gærfabrikation, Vf |  " VITF 
London i England, og registreret den 16. Juli s. A. I W I I k 
Ordet: "Yeast-Vlte". Mærket er registreret i London den 3. September 1925 i Kl. 
3 for medicinske Præparater af Gær til Brug for Mennesker. Den 25. Oktober 
1926 er der tilført del engelske Varemærkeregister, at Retten til Mærket er over­
gaaet til de her optrædende Anmeldere. 
Reg. 1927 Nr. 709. Anmeldt den 24. Juni 1927 
Kl. 11®® af Pond's Extraet Company, Fabrikation af 
kosmetiske Artikler, London i England og New York i 
de forenede Stater, og registreret den 16. Juli s. A. I 
en rektangulær Etikette staar Ordet: Pond's over 
Bogstavet; C. der danner Baggrund for Ordene; Ex­
traet Company's Cold Cream. Mærket er registreret i 
London den 13. November 1926 i Kl. 3 for Koldkræm. 
Ordet: Pond's er af Anmelderne angivet at skulle 




Reg. 1927 Nr. 710. Anmeldt den 4. Juli 1927 Kl, 11®° af 
George F i t z h a r d i n g e  R o s e ,  K ø b m a n d s h a n d e l ,  L o n d o n  i  E n g l a n d ,  o g  MIXTROL 
registreret den 16, s. M. Ordet: Mixtrol. Mærket er registreret i 
London den 6. Marts 1923 i Kl. 47 for Smøreoljer. 
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Reg. 1927 Nr. 711. Anmeldt den 4. Juli 1927 Kl. ll^® 
af Københavns Kul- & Koks Kompagni, A.-S., Handel, Køben­
havn, og registreret den 16. s. M. En Arbejder der bærer 
et Stykke Kul, hvorpaa staar: KKKK. 
Reg. 1927 Nr. 712. Anmeldt den 4. Juli ^ wwm wmm ̂  
1927 Kl. af Fromms Aet Julius From, M/ M 
Fremstilling af og Handel med Parfumer og Gummivarer, Berlin i Tyskland, og 
registreret den 16. s. M. Ordene: Fromms Act. Mærket er i Henhold til Anmeldelse 
af 11. September 1926 registreret i Berlin den 30. November s. A. for tekniske, 
kirurgiske og hygiejniske Gummivarer og Parfumer. 
Reg. 1927 Nr. 713. Anmeldt den 5. Juli 1927 Kl. 11^" 
af A. Fonnesbech A.-S., Handel, København, og registreret 
den 16. s. M. Ordet: KIs med Kursiv-Bogstaver paa mørk 
Bund, omgivet af en Perlekant. Mærket er kun registreret 
for Damestrømper og Dameunderbeklædning af Uld, Bom­
uld, Silke, Kunstsilke eller Kombination af disse Stoffer. 
Reg. 1927 Nr. 714. Anmeldt den 6. Juli 
1927 Kl. 11 af Fr. Stiibgen & Co., Lampefabri­
kation, Erfurt i Tyskland, og registreret den 
16. s. M. En lys Ring med en mørk Stribe 
paa Midten. Ringen er afbildet saaledes, at 
man kan se en Del af dennes Inderside. 
Mærket kan anvendes i flere Farver. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 3. December 
1914 registreret i Berlin den 30. Januar 1915 for Stormlygter. Anmeldelsen er 
fornyet den 21. November 1924. 
Reg. 1927 Nr. 715. 
Anmeldt den 9. Juli 1927 
Kl. 11 af Frithiof Chr. 
Brion Heise, Groshandel, 
København, og registreret 
den 16. s. M. Ordet: „Herbasal". 
„HERBASAL" 
Reg. 1927 Nr. 716. A*nmeldt den 9. Juli 1927 
Kl. ll^° af British Glues & Chemicals Limited, Fabri­
kation af Klæbemidler, London i England, og regi­
streret den 16. s. M. En rombeformet Etikette, tværs 
over hvilken med lyse Bogstaver paa mørk Bund 
staar Ordene: Giue Kristals foran Bogstaverne: 
B G C. Mærket er registreret i London den 20. Marts 
1925 i Kl. 1 for Lim. 
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Reg. 1927 Nr. 717. Anmeldt den 7. Juli 1927 Kl. 11^® 
af Munke Mølle ved Hans Petersen, Handelsmølleri, Odense, 
og registreret den 16. s. M. En Munk med en Sæk paa 
Ryggen og en Stav i Haanden. 
Reg. 1927 Nr. 718. Anmeldt den 9. Juli 1927 Kl. 11" 
af Portland-Cementfabrikken „Norden", A.-S., Cementfabri­
kation, Aalborg, og registreret den 16. s. M. Et af et Tov 
omslynget Anker inden for en Cirkelring, hvori staar; 
Best Danish-Portland Cement. Mærket er kun registreret 
for Cement. 
B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
Fornyede er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9 
fra den 14. Juli 1927 at regne: 
Rog. 1917 Nr. 278 for A.-S. Motorfabrikken „Dan", København, 
Reg. 1917 Nr. 280 The Quaker Oats Company, Chicago i de forenede Stater, 
Reg. 1917 Nr. 281 samme, 
Reg. 1917 Nr. 282 Aktiengesellschaft Johannes Jeserich, Charlottenburg i Tyskland. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse 
den 14. Juli 1927: 
Reg. 1917 Nr. 279 for Roskilde Materialhandel ved Carl Hansens Efterfl., Samuel 
Larsen, Roskilde, 
Reg. 1917 Nr. 283 L. Carlsen, København, 
og i Medfør af samme Lovs § 11 efter Vedkommendes Begæring 
den 16. Juli 1927; 
Reg. 1926 Nr. 1141 Engelhardt Andersson, København. 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fæliesmærker. 
Abonnementsprisen for Aargangen 1927 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i Københava 
tillige af Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet m. v., Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte 
sælges enkelte Numre for en Pris af 50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. 
Udgiven af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet m. v. Blanco Lunos Boartr. Kbhv. 
